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WOORD VOORAF 
De NRLO (Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek) werkgroep 
lijnvormige beplantingen heeft zich ten doel gesteld de problematiek van 
lijnvormige beplantingen en het onderzoek daarnaar samen te vatten. Hiervoor 
wordt een samenvattende publikatie voorbereid die in 1992 zal verschijnen. In 
deze publikatie worden een groot aantal aspecten van lijnvormige beplantingen 
behandeld. Daarnaast is er een landelijke typologie van beplantingen opgesteld 
op basis van ecologische, landschappelijke en abiotische kenmerken van 
afzonderlijke elementen. 
Er zijn vrij veel publikaties verschenen over lijnvormige beplantingen. 
Literatuuroverzichten over dit onderwerp zijn nauwelijks gepubliceerd. 
Bestaande overzichten hebben meestal betrekking op één of enkele aspecten van 
lijnvormige beplantingen of zijn anderszins beperkt. Het doel van deze 
bibliografie is om, in aansluiting op de samenvattende publikatie over 
lijnvormige beplantingen, een literatuurlijst te publiceren waarin een breed scala 
aan onderwerpen aan de orde komt. Deze bibliografie is niet opgezet als 
pasklaar documentatiesysteem maar als overzicht en bedoeld voor een eerste 
literatuurselectie. 
Verschillende personen hebben materiaal aangeleverd waarvan gebruik is 
gemaakt bij het samenstellen van deze bibliografie. In het bijzonder noem ik 
hier ir. H. Dijkstra en ir. E. Rumpff. 
SAMENVATTING 
Het doel van deze bibliografie is om, in aansluiting op de samenvattende 
publikatie over lijnvormige beplantingen, een literatuurlijst te publiceren waarin 
een breed scala aan onderwerpen aan de orde komt. Deze bibliografie is niet 
opgezet als pasklaar documentatiesysteem maar als overzicht en bedoeld voor 
een eerste literatuurselectie. 
Bij het samenstellen van deze bibliografie is gebruik gemaakt van uiteenlopende 
bronnen. Een aanzienlijk deel van de literatuurreferenties is afkomstig uit 
geautomatiseerde literatuurbestanden (AGRALIN, CAB en AGRICOLA). Andere 
bronnen vormen literatuuroverzichten, handboeken, artikelen, kaartenbakken en 
algemene overzichtswerken. Het verzamelen van literatuur is beperkt tot de 
Nederlands-, Duits- en Engelstalige literatuur. 
Alle verzamelde literatuur is opgeslagen in het computerprogramma CARDBOX. 
Dit programma is specifiek ontwikkeld voor het opslaan en bewerken van 
literatuurbestanden. Op grond van de titel, samenvatting of inhoudsopgave zijn 
er trefwoorden toegekend aan iedere publikatie. Vanwege de omvang van het 
bestand is afgezien van het maken van samenvattingen. Er is een index gemaakt 
waarmee selecties op onderwerp mogelijk zijn. 
Er zijn bijna 900 publikaties in het bestand opgenomen. Deze zijn in 
alfabetische volgorde gerangschikt op auteur en jaartal. Aan iedere publikatie is 
een uniek nummer toegekend dat correspondeert met de nummers in de index. 
Op deze wijze kan vanuit de index de betreffende publikatie worden opgezocht. 
1 INLEIDING 
1.1 Doel 
De werkgroep lijnvormige beplantingen van de Nationale Raad Landbouwkundig 
Onderzoek (NRLO) wordt gevormd door vertegenwoordigers vanuit onderzoek, 
beleid en terreinbeheer. In 1987 heeft deze werkgroep een notitie uitgebracht 
waarin de betekenis en problematiek van lijnvormige beplantingen wordt 
samengevat. Een van de conclusies uit deze notitie is dat het gewenst is de 
resultaten van eerder verricht onderzoek samen te vatten. Verder worden er 
aanbevelingen gedaan voor aanvullend onderzoek. 
Deze aanbevelingen zijn intussen uitgemond in een aantal projecten. Het project 
typologie van lijnvormige beplantingen in Nederland beoogt een overzicht te 
geven van typen lijnvormige beplantingen op basis van een groot aantal 
kenmerken, waaronder vegetatie, structuur, profielopbouw en landschap. Een 
landelijke typologie ontbreekt tot nog toe en vormt een kapstok waaraan de 
problematiek van beplantingen kan worden gerelateerd. De bestaande 
typologieën van lijnvormige beplantingen zijn vooral gebaseerd op een beperkt 
aantal (visueel ruimtelijke) kenmerken. 
Een tweede project heeft betrekking op een literatuurstudie over lijnvormige 
beplantingen met als resultaat een boekje waarin de verschillende aspecten van 
beplantingen worden samengevat. Deze literatuurstudie waarvoor een grote 
verscheidenheid aan literatuur moest worden geraadpleegd, vormde de 
aanleiding voor het samenstellen van deze bibliografie. 
In de loop der jaren is veelvuldig gepubliceerd over lijnvormige beplantingen. 
Beschikbare literatuuroverzichten of bibliografieën hierover zijn schaars en 
meestal beperkt tot één of enkele aspecten, beperkt tot één taalgebied of beperkt 
in omvang. Het opsporen van relevante literatuur voor onderzoek, beleid, beheer 
of anderszins is daarom een tijdrovende zaak. 
Deze bibliografie geeft een algemeen overzicht van de verschillende aspecten 
van oudere en recente literatuur over lijnvormige beplantingen. Naast de 
Nederlandstalige literatuur is ook de Duits- en Engelstalige literatuur in de 
bibliografie betrokken. De lijst met publikaties is niet volledig. Veel publikaties 
waarin lijnvormige beplantingen niet het hoofdonderwerp vormen zijn 
weggelaten. Voorbeelden zijn de diverse landschapsplannen, adviezen 
landschapsbouw, streekplannen enz. Ook de zgn. 'grijze' literatuur is nauwelijks 
vertegenwoordigd. 
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1.2 Begripsbepaling 
Met lijnvormige beplantingen worden langwerpige en opgaande landschaps-
elementen bedoeld waarvan houtige gewassen de structuur bepalen. Elementen 
die niet tot deze categorie behoren zijn bossen en bosjes, solitaire bomen en 
beplantingen met een zeer tijdelijk karakter. Een exacte definitie wordt hier niet 
gehanteerd omdat uit de verzamelde literatuur niet altijd valt op te maken hoe 
lengte en breedte van het element zich tot elkaar verhouden. Deels is dit een 
schaalkwestie. Het begrip 'shelterbelt' dat veelvuldig in de Amerikaanse 
literatuur wordt genoemd kan zelfs betrekking hebben op bosachtige strukturen 
maar in andere gevallen weer op windsingels zoals wij ze kennen. Een groot 
deel van de publikaties heeft echter betrekking op elementen waarvan de breedte 
minder dan tien meter bedraagt en de lengte meer dan 50 meter. 
Voorbeelden van lijnvormige beplantingen zijn houtwallen, graften, schurve-
lingen, wildwallen, dijkbeplantingen, singels, wegbeplantingen, geluidsschermen 
van bomen en struiken, windschermen rond fruitbedrijven, heggen, hagen, 
struwelen, houtkaden, bomenrij, eswallen, lanen, boomwallen enz. In de Duits-
en Engelstalige literatuur komt ook en grote verscheidenheid aan termen voor 
zoals: hedge, hedgerow, shelterbelts, lane, fence, Schutzpflanzung, Holzstreifen, 
Wallhecken, Windschutzstreifen, Knick, Hecken en Zaune. Uit de naamgeving 
valt af te leiden dat lijnvormige beplantingen zeer uiteenlopende functies 
vervullen en vormen bezitten. 
Zowel in de literatuur als in het dagelijks spraakgebruik wordt een aantal van de 
bovengenoemde begrippen door elkaar gebruikt. Wanneer er over de functie van 
beplantingen gesproken wordt kan het voorkomen dat houtwallen ook 
windsingels worden genoemd. Het omgekeerde komt ook voor. Elementen met 
een dichte boom- en struiklaag worden ook wel met de algemene term 
houtwallen betiteld. Ook het begrip heg en haag wordt door elkaar gebruikt. 
De naamgeving van lijnvormige beplantingen ligt meestal verankerd in het 
historisch gebruik of de vorm (structuur) van het element. De begrippen 
'shelterbelt' en windscherm zijn termen waarmee een nuttige functie van 
beplantingen wordt aangeduid. De in landbouweconomisch opzicht schadelijk 
geachte functies van 'houtwallen' komen niet in de naamgeving tot uiting. Het 
zou onterecht zijn hier uit af te leiden dat er weinig weerstand bestaat tegen de 
aanwezigheid van lijnvormige beplantingen in het landelijk gebied. 
Andere functies van lijnvormige beplantingen zoals ecologische, visueel 
ruimtelijke, energetische en milieuhygiënische zijn ook nauwelijks in de 
naamgeving terug te vinden. De geluidswal is één van de weinige voorbeelden 
van zo'n (recent) ingeburgerd begrip. 
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2 WERKWIJZE 
De bibliografie is tot stand gekomen door gebruik te maken van uiteenlopende 
bronnen. Een belangrijk deel van de literatuur is afkomstig uit drie 
geautomatiseerde literatuurbestanden te weten AGRALIN, CAB en AGRICOLA. 
Deze bestanden worden door het DLO-Centrum voor Publikatie en 
Documentatie van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
beheerd. 
De bestanden CAB en AGRICOLA zijn benaderd via het trefwoordenregister. 
Hiervoor is een zoekprofiel opgesteld. Het AGRALIN bestand kent geen 
trefwoorden en is benaderd op titelwoorden en via UDC getallen (categorische 
indeling op onderwerp). De overige literatuur is verzameld via kaartenbakken 
van diverse personen, attenderingsbulletins, literatuurlijsten in handboeken en 
via diverse verwijzingen. Op deze manier is literatuur verzameld tot en met 
1990. Incidenteel komt ook literatuur uit 1991 in het bestand voor. Dit overzicht 
is beperkt tot literatuur die in het Nederlands, Duits of Engels is gepubliceerd. 
Alle literatuurreferenties zijn opgeslagen in het computerprogramma CARDBOX 
volgens een standaardformaat waarmee uitwisseling met andere 
geautomatiseerde literatuurbestanden mogelijk is. Aan iedere literatuurreferentie 
zijn trefwoorden toegekend volgens een vooropgezette lijst. De toekenning van 
trefwoorden is gebaseerd op informatie uit de titel, het tijdschrift of de serie 
waarin de publikatie voorkomt, samenvattingen, inhoudsopgaven en op 
aanwijzing van anderen. 
Behalve hoofdonderwerpen, soms nader onderverdeeld, zijn ook geografische 
aspecten in de trefwoorden verwoord. Soms was het toekennen van trefwoorden 
nauwelijks mogelijk vanwege de summiere omschrijving of het algemene 
karakter van de publikatie. Dergelijke publikaties zijn in de index terug te 
vinden onder het kopje algemeen. In andere publikaties komen zoveel 
onderwerpen aan de orde dat ze ook onder het kopje algemeen zijn 
gerangschikt. Gezien de omvang van het bestand en de beperkt beschikbare tijd 
is afgezien van het samenvatten van iedere publikatie. 
Er is een index gemaakt op trefwoorden of op samenvoegingen daarvan. De 
indeling is enigszins pragmatisch van aard. Naast een geografische taal- en 
gebiedsingang is er ook een indeling gemaakt naar type beplanting en sectoren 
(bosbouw, ecologie, economie, landbouw, milieu en planologische aspecten). 
Soms zijn deze sectoren onderverdeeld. Hoeveel en welke categorieën er zijn 
onderscheiden is enigszins arbitrair. In grote lijnen heeft het aantal publikaties 
over een onderwerp hierin de doorslag gegeven. Ook duidelijk afgebakende 
onderwerpen zijn onderscheiden. De gevolgde werkwijze bij het toekennen van 
trefwoorden (hoofdzakelijk via de titel) maakt het niet mogelijk om de index 
verder te verfijnen. 
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3 HET LITERATUURBESTAND 
In deze bibliografie zijn bijna 900 publikaties verwerkt. In het overzicht zijn de 
publikaties alfabetisch gerangschikt en daarbinnen op jaartal. Iedere publikatie 
wordt vooraf gegaan door een uniek nummer (vet) waar in de index naar wordt 
verwezen. In de lijst ontbreken enkele nummers. Na het samenstellen van de 
literatuurlijst bleken enkele publikaties dubbel in het bestand aanwezig met een 
verschillende titel. In één geval bleek dat een voorgenomen publikatie niet was 
uitgegeven. 
De meeste publikaties zijn in de index niet beperkt tot één categorie. Ze zijn via 
meerdere categorieën uit de index te benaderen, afhankelijk van de inhoud van 
de publikatie. Het opzoeken van literatuur via verschillende, verwante, 
categorieën zal daarom een vollediger beeld opleveren. 
In figuur 1 is het aantal publikaties uit deze bibliografie uitgezet tegen het 
publikatiejaar. Hieruit blijkt dat er aan het eind van de jaren veertig een gestage 
stroom van publikaties is verschenen over lijnvormige beplantingen. Meer dan 
tweederde van de publikaties stamt uit de laatste twintig jaar. Opvallend zijn de 
soms sprongsgewijze veranderingen in de periode van verschijnen. 
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Figuur 1. Publikaties over lijnvormige beplantingen in de periode 1900 - 1990 
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TYPEN BEPLANTINGEN 
Er zijn zeven beplantingstypen in de lijst opgenomen. Houtwallen, singels en wegbeplantin-
gen worden niet afzonderlijk vermeld. De begrippen houtwal en singel worden in verschil-
lende publikaties door elkaar gebruikt of op verschillende manieren geïnterpreteerd waar-
door afzonderlijke vermelding slechts verwarring oplevert. Literatuur over wegbeplantingen 
is ondergebracht bij de categorie wegen en verkeer. Soms worden in de literatuur andere 
beplantingstypen onderscheiden zoals eswal, houtstrook, windstrook, struweel, houtsingel, 
windwal en beplantingsstrook. Ze zijn hier niet opgenomen. 
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PLANOLOGISCHE EN RUIMTELIJKE ASPECTEN 
Onder deze noemer vallen diverse rubrieken waarvan enkele met een heterogene samenstel-
ling (invloed op aangrenzend grondgebruik). Buiten de hier vermelde literatuur komen er 
veel publikaties voor waarin lijnvormige beplantingen in een breder verband worden behan-
deld. Voorbeelden hiervan zijn publikaties over landschapsplannen, adviezen landschaps-
bouw enz. Ze zijn niet in deze lijst opgenomen omdat lijnvormige beplantingen hierin niet 
centraal slaan. 
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